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Excmo. Sr.: Cumpliendo en el cija de hoy, la edaddialada para el retiro del servicio el Capitán de
.zragata, de la escala de Reserva D. Joaquin liovira
y Rovira.
s. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien disponer
1;ea dado de baja en la Armada, abonándoselo por lahabilitación de este Ministerio á reserva del reintegro
portuno, el haber de retiro que pueda corresponder
e, interin por el Consejo supremo de Guerra y Ma
ma se resuelve el expediente respectivo, determinan
bel señalamiento definitivo de haberes que pUeda
.orresponderle e,n la expresmia, situación.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
imiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
s.-Madrid 19 rle Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
br.Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE DTFAITTIMÍA D Málltigá.
EXeMO. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.)—de conformila(' con el informe emitido con fecha 23 de Marzo úl
timo por la Intendencia General del Ramo se ha dignado disponer sea declarada indemnizable la comi
sión del servicio desempeñada en el mes de Enero
próximo pasado, por el Sargento 'I. de Infantería de
Marina perteneciente á la Compañía de Ordenanzas,
Domingo García Franco, cuyo importe deberá afectar
al concepto de comisiones extraordinarias del servicio,del capítulo 5.° artículo 7. del presupuesto vigente;quedando por tanto sin efecto la Real orden de 28 de
Marzo del corriente año (B. O. número 37, páginas410 y 411) que negó el derecho á dicha indemnización.
De Real orden, comunica.da por el Ere Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para suconocimiento y efectosDios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20
de Junio de 1906.
El Subsecretario,
ose' l'errer,
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Como resulticlo de la instancia cur -
sada por el Capitán de la Compañía de Ordenanzas
con oficio número 1.192, de 16 del actual, promovida
por el Cabo de Infantería de Marina de tránsito en
esta Córte, Ambrosio Gatón Ramirez, en solicitud de
que se le concedan dos meses de licencia por enfern:o
para Rota (Cádiz) y visto el certificado médico que ála misma se acompaña, en el cual se expresa le es deabsoluta necesidad dicha licencia para su curación:
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S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.
drid 20 de Junio de 1906.
El Subsecretario.
José Perre
Sr. LiEpector General de Infanteria de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Capitán.General del Departamento de Cádiz
Alc..1,apitan de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr., ft M el itey (q. D. 1.,Y.), se ha servido
disponer pase á continuar sus servicios á la Compa
ñía de Ordenanzas en estaCórte, en concepto de agre
gado, el tambor de lz:( 3.° del 2.° del tercer Regimiento,
Peiro López Garúa.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr.
Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
--Madrid 20 de Junio de 1906.
El Subsecretario,
.1ose Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta--
gena.
Al .apitán de la Compañía de Ordenanzas.
-
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes
de Ordenanzas de Infantería de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar á
la misma cinco soldados que reunan las condiciones
exigidas en Real orden de 23 da Abril de 1901 (13.
0.
núm. 41), distribuidos en la siguiPnte forma: dos
del
Departamento de Cádiz, uno efectivo y otro
en con
cepto de agregalo, otros dos del Departamento
de
Ferro', uno efectivo y otro en concepto de agregado,
y uno del Departamento de Cartagena, como efectivo;
debiendo ser pasaportados todos para esta Corte á
la brevedad posible, y ser bajas los efectivos en los
respectivos ltegimientos.
1 e Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto-á V. E. para
su conocimiento
y efectos --Dios guarde 5. y. E. muchos años Madrid
20 de Junio de 1906.
en la Compañía
ElSubsecloretar
,José Ferrer
Sr. Inspector General de Infantería de
Nlarina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
k4re8. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
MEMPO ADVINISTLITIVO
Excmo. Sr:. S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo propuesto por esa In tendencia (3eneral
ha tenido á bien conceder el pase á la situación de
excedencia voluntaria, para Valencia y su prcvincia,
al Contador de Navío D. Pedro del Castaño y López.
De Real orden, comunicada por el r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de Junio de 1906.
ElSubsecretario,
rise Perro .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena. •~1111111111~..-
=UPO DE ILIQUINI3Tás
Excmo. Sr.: El Presidente del Gonsejo Supremo
de Guerra y Marina con feha 25 de Mayo último, me
dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con R.O. de 31 de MayoOlmo, se
remitió á informe de este Consejo Supremo,. la ad
junta documentada instancia promovida por el se
gundo Maquinista de la Armada, D. Matiati Coyas
Col!, en solicitud de abono de tiempo. —Pasado el'
expediente al Fiscal, en censura de 20 de Abril pró
ximo pasado expuso lo que sigue. Se remite z;. infor.
me de este Consejo Supremo instancia del 9egundoi
Maquinista de la Armada, D. Matías Cobas Coll en
la que solicita se le abone y conste en su hoja de
servicios los que le correspondan por el tiempo que
sirvió en el Liército.—Examinada la licencia que se
acompaña aparece que el interesado fué cminto en
1885 y redimido a metálico; sin ingresar en iiias, pa
só á su casa en concepto de disponible, para caso de
guerra.—En esta situación y sin prestar servicio ac•
tivo, fué licenciado absoluto en 22 de Abril de lb87
—Con arreglo á lo que preceptúa la Real orden de
27 de Abril de 1889, (C. L. núm. 161), no es de abo
no para ningún efecto, el tiempo que los recluta
permanecen en sus casas con anterioridad
á su ingre.
so en filas y corno el recurrente nunca pasó á servi.
cio activo de aquí que procede denegar la instancia
en que solicita al abono de tiempo de
referencia -
Por otra parte alega el interesado estár comprendid
en la orden de la Regencia de 4 de Julio de 1870, per
esta disposición no comprende el caso de los redimí
dos á metálico y aún cuando abona la
mitad de
tiempo servido en situación de reserva
sin distinció
de si fué con anterioridad ó posteriormente al ingre.
so en filas, siempre que se payó por ellas presupone,
y es la circustancia que otorgó el derecho
al abono,
de tiempo, por lo cual en los casos
en que esta cir
cunstancia falta-como en el
si no existiera la Real orden de '17 do April de 18S9
(antes citada) había que admitir,
no es posible hacel
el abono de tiempo cuando á él se ha renunciado
por
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un acto voluntario cual és la redención á métalico.
_y en tal sentida pudiera ser informada la Real or
den de Marina, de 31 de Marzo próximo pasado.
--Por Delegación Teniete Fiscal: Federico de
Madariva.—Conforme el Consejo en Sala de Gobiet -
no con el precedente dictamen, de su acuerdo lo co
munico á V. E. para la resolución de S. M.
Y eonformándose S. M. el Rey (q. D. g.), con la
preinserto acordada, de Real orden lo traslado á
E. V, para su noticia y fines consiguientes.. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Junio
de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cartagena.
MARINA MERCANTE
INDUSTRIAS DE !LAR
que pudieran originarse en el despacho de buques
para la mencionada pesca, dada la escasez de guar
da-costas que ejerzan las precisas vigilancias, debe
rán apelar al extremo recurso previsto en los artícu
los 28 y 29 del mismo Reglamento del Bou, propo
niendo lo que en ellos se expresa.
Es tambien la soberana voluntad de S. M., que
las aludidas prevenciones se hagan extensivas á to -
das aquellas autoridades en cuyas jurisdicciones se
ejerza la referida pesca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 18 de Junio de 1906. -
VieroR I. CONCAB
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
á ese Ministerio por D, Federico Carbó y Llines, ve
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú- cino de Palma de Mallorca y concesionario de la al..
mero 241, de 4 del mes de Mayo,próximo pasado, en madraba de ensayo, que con el nombre de Nuo,sqra
la que el Capitán General del Departamento ce Car- Se7iora del Cármen se cala en aguas de la isla For
hgena, rnanifiesta que, consultado por los Coman- mentera en solicitud de autorización para efectuar el
dantes de Marina de Valencia y Tarragona, sobre calamento de dicho pesquero durante toda la tempo
autorización para pescar al Bou fuera de las aguas rada de pesca del año venidero, mediante el abono
de la zona de vigilancia, les previno que los Capita- del cánon anual que paga en la actualidad.
nes de puerto debían atenerse, para el despacho de Resultando: qne el solicitante funda su petición
buques con dicho objeto, á las prevenciones que en en que cumpliéndeso los cinco años reglamentarios
sil comunicación enumera: el 9 de Abril de dicho año, tendría que. estar impro
S, Ni. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar ductivo, durante los meses sucesivos de la expresa
las prevenciones hechas por el mencionado Capitán
General á los referidos Comandantes de Marina, por
ajustarse en un todo á ja legislación vigente y las
cuales son las siguientes:
1.° Que las Capita,ní9s de puerto deben despachar
todos los buqueA que hayan de hacerse á la mar,
biempre que lo hagan en condiciones legales.
Que con arreglo á la Real orden de 29 de
Agosto de 1905, es lícita la pesca del Bou, en todo
tiempo. fuera de las seis millas de la costa, y, por
tanto, no hay inconveniente en despachar para ese
objeto A, todos los que lo soliciten.
3.° Que el porte mínimo de tres toneladas, seña
lado en el art. 5 ° del Reglamento para la pesca del
Bou y demás artes de arrastre, remolcadas por em
barcaciones, se refiere á las que hayan de hacerlo en
la costa.
4.• Que para los que soliciten ser despachados
para pescar fuera de la zona de vigilancia estable
cida en el art. 7.°, quedan en toda fuerza la Real or
den de 10 de Septiembre de 1880 y el art. 154 del
Tratado S.', Título 7.° de las Ordenanzas de 1793; y
U' Que si apesar de todas las providencias pre
ventivas y coercitivas, dentro del Heglamento, no
pudiesen los Capitanes de puerto impedir los abusos
da temporada, toda vez que hasta Agosto del aludi
do año de 1907, no saldría á subasta, á fin de que el
arrendatario entrase en posesión en 1.° do Enero de
1908:
Considerando: que de sacarse á subasta la citada
almadraba el año actual, en la época que previene el
vigente Reglamento, se beneficiarían los intereses
del Estado, pues aún cuando el adjudicatario no en
trase en el usufructo del arrendamiento hasta la ex
presada fecha de 9 de Abril del año próximo, en que
finaliza el actual contrato, serian mayores los ingre -
sos para el Tesoro que si se accediese á la petición
del recurrente:
S. NI. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Dirección y la Asesoría General do
este Ministerio—ha tenido á bien desestimar la pe -
tición de referencia; disponiendo al propio tiempo,
que se tramite con urgencia el expediente de subas
ta, al objeto de que ésta pueda tener lugar el corrien
te año, en la fecha señalada en el mencionado Regla
mento do almadrabas debiendo hacerse constar la eF
pecial condición de que el adjudicatario no entrará
en posesión de ella, hasta el 9 de Abril do 1907, con
tándose sin embargo los años naturales para el cóai
puto del tiempo que ha de durar el arrendamiento,
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en armonía con lo preceptuado en la condición 8.° del
pliego bajo el cual ha de tener efecto la licitación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.Madrid 18 de Junio (le 1906.
VICTÓR M CONCAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Habiéndose llenado los trámites re -
glamentarios en el expediente instruido á consecuen
cia de instancia formulada por D. Felipe Fernández y
(lonzález, vecino del puerto de Vega, en solicitud de
autorización para establecer una cetárea de langostas
en el sitio conocido por Setumbo, de dicho puerto, y
resultando que con su establecimiento no se causan
perjuicios á la navegación y pesca, ni á otros par
tkulares.
S. M. el Rey (q. D. g )—de conformidad con lo
informado por esa Dirección y el Centro Consultivo
de este Ministerio—ha tenido á bien acceder á lo so
licitado, con arreglo á las presc,.-ipciones reglamen
tarias y á las condiciones siguientes:
1.• El Comandante de Marina al dar im,sesión de
los terrenos, hará que se demarquen de una manera
visiblx; los límites de la concesión.
2." El concesionario habrá de pjecutar las obras
conestricta sujeción al proyecto presentado.
3.aEl plazo para empezar las obras será de seis
meses y de un año para su terminación
4 • La verja de comunicación con el mar, habrá
de tener 25 milímetros de malla.
5.° La concesión se entiende sin perjuicio de terce
ro y salvo mejor derecho; y
6.° La falta de cumplimiento á cualquiera, de las
condiciones anteriores, producirá la caducidad de la
concesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 18 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
1*11
Excmo. Sr., Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. Santiago Masposch, vecino de Mahón, en so
licitud de autorización para traspasar á. D. Cristóbal
Félix Mir, la concesión que se le hizo por Real orden
de 7 de Noviembre de 1903, de un vivero de mariscos
en dicho puei to:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado or esa Direcrifión, y el Centro Consultivo
de este Ministerio—ha tenido á bien acceder á lo so
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
1
nocimiento y efectos consiguientes—Dios guarde 3
V. E. muchos años.—Madrid 18 de Junio de 1906
VICTOR M. CONGAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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SUBD1RECCION DU: ASUNTOS
GENERALES
IECOMPENSA8
Zxcmo. Sr: En consideración al meritorio estado
de instrucción de la columna de desembarco venich
á esta Cárte para tomar parte en los actos mi;itares
verifícalos para conmemorar el Regio enlace y con
motivo de tan fausto suceso:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado otorgar á
los Jefes, Oficiales y demás personal que en la )..nlida
relaci¿Sn se expresan y que empieza con el_Capitán
de Navío D. Román López Cepeda y termina con el
Sargento de infanteria de Marina Enrique Lucas,
las recompensas que en aquella se consignan; siendo
así mismo la voluntad de S. M se manifieste FM Real
agrado á las clases de que se trata que formaban
también parte de dicha columna y no les ha cbrres
pondido en suerte ser condecorados;. quedando para
nueva Real disposición lo referente á gracias para ei
contingente de marineria y tropa de la propia columna
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Junio de 1906 ,
VICTOR M. CONGAS
Sr. Director del Personal.
Sr. .Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Inspector General de Artípilería.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación que secita.
Capitán de N(nrio.
1). _Román López de Cepeda, cruz de 3•a M.. N. blanca.
Tenientes de Navío de 1.ft clase.
1). Manuel de Dueñas y Ramírez, cruz de 2.* Mériim Na
val blanca.
.Eduardo Fernández .Díaz, íd íd.
;) Antonio Rogí y Echenique, íd. íd.
Tellirllte8 de Navío.
1). Mario Ortíz y Fernández, cruz de 1. clase Mérito
Naval blanca:
j) Francisco Cano, íd. íd.
» Francisco IVárquez, íd. íd.
» José Cabanilles, íd. íd.
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Capitane,«le Infantería de llarina
D. Manuel Jordán, cruz de 1.' clase M. N, blanea•
» Ramón Pery, íd. íd.
3, Segundo Díaz Herrera. íd d.
( untador de Navío.
D. Cristóbal García y García, crnz de 1." M.
A/férez de Navío,
José Aguda'', cruz de La M. N. blanca.
Primer Médico..
Juan de Sarriá, cruz de La M. N. blanca.
Alféreces de Navío.
D. José Reula, cruz de La M. N. blanca
Felix Garcés de los Fayos; íd. íd.)/Ramón Regalado, íd. íd.
Yi ;Jorge Espinosa de los Monteros, íd. íd.
.José Ca,ntillo, íd. íd.
'Joaquín Bustamante, íd. íd.
lTeí'zientesde In a iterío de Ma///m.
D. Carlos:García de la Vega,
Naval blanca,
» Enrique Hidalgo de Cisneros, íd. íd.
)) Enrique Ardois, íd. id.
,Sgeffando Contra/n(1.estre, yradaado de Alldrez de frayatD. Juan Martínez Rico, cruz de 1. claseM. N. blane
Guardias M'armas sirbdítos .Pernanos.
D. Carlos Fajardo, cruz de 1." clase NI. N. blanca.
» Aurelio L. de la Guerra, íd. id
» Gustavo Frías, íd. íd.
» Manuel •J. Vegas, íd. íd.
• Alejandro, Vinces, íd. íd.
» Tomás Pizarro, íd,
» Isaías Bermúdez, íd. íd•
G7IM'fliaS illarMaS 1,;: Spl PS ,
D. Luis Noval, cruz de 1." clase M. N. blanca.
» José Moreno de Guerra, íd. íd.
» Rafael Ibáñez, íd. íd.
Terceros Contramaestres.
Juan Otero Ares, cruz de plata Mérito Naval blanca,Sehthltián Losada González, íd. íd.
Terceros (Yondestables,
Valerio Vela Juárez, cruz de plata M N. blanca,Ricardo Cárceles Gómez, íd. íd.
Juan Espinosa Piedra, íd. íd.
Antonio Bea Jiménez, id. íd.José del Cerro Piñeiro, íd. íd.
Mariano Manzanares Campoy, íd. íd.
Salventos de 19-Iantería de Marina.
N. blanca
cruz (le 1," clase
•
Mérito)
a
a.
Juan González y González, cruz de plata NI, N. blanca •Cristóbal Camilleri Cortés; íd. íd.
Domingo Torrequesacea Estrada, íd. íd.
Maestro (le Cornetas.
Waldo Pereira Múñez, cruz de plata M. N. biatira.
Sarllentos de inRnteria de Marina.
Francisco Carretero, cruz de plata M. N. blanca.Gregorio) Rubio González, íd. íd.
Enrulue Lucas Sichar, íd. id.
••■•■••■•■•••■■
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ANUNCIO DE SUBASTA
Recibidos los pliegos quo faltaban para la cele
bración de la segunda subasta para contratar en can
tidades ilimitadas hasta fin del presente año, los
aceites, prasas y otros efectos, divididos en tres lo
tes, para el Arsenal de Ferro!, que fué anunciada
oportunamente en la Gaceta de Madrid, en el Dimuo
OFICIAL del Ministerio de Marina y en los Boletines de
las provincias de la Coruña, Guipúzcoa Málaga y
Barcelona, números, respectivamente, 129, 30, 107,
57, 109 y 111, de fechas do 9 de Mayo el 1 n, 2 °, 5.° y
6 0, 10 de layo el de Coruña y el 11 del mismo mes
el de Guipúzcoa, tendrá lugar cinco días después del
en que aparezca este anuncio en los periódicos antes
citadol .
Madrid 9 de Junio de 1906
El Director del Material,
Julián Garcia de la Vega
—~11111■4111~.....
JETA ADMIRATIVADEI, ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta. se saca á pública su
basta, declarada urgente por Real orden de 19 de
Mayo último, la ejecución de las obras de reparación
necesarias en la Iglesia parroquial de San Francisco
de esto Departamento, bajo el precio tipo de diez y
sei mil seteci,was noventa y seis pesetas cincuent2 cén
timos, conforme á la relación y presupuesto y con
sujeción á los pliegos de condicidnes y Reglamento
para la contratación de servicios y obras de la Ma
rina aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de
1904, que se „encontrarán de manifiesto en la Secre
taría de la Comandancia "General de este Arsenal y
en la Comandancia de Marina de. la Coruña,.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta do subas
tas, que se constituirá en la Secretaria de la Comi
saria de este Arsenal el día y hora que oportuna
mente se anunciará en la Oacetrz de Madrid, DIARIO _
°mello, del Ministerio de Marina y en el Boletin Oil
ciat de la provincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite hacer impuesto la cantidad de
ochocievtas treinta y nueve pesetas ochenta y dos cén
timos en la Caja general de Depósitos, en sus ;sucur
sales de prevint ¡as ó en la Caja de la habilitación de
maestranza de este Arsenal
El citado depósito ha de ser constituido en metá
lico ó en valores públicos admisibles por la Ley, a
tipo de su valor nominal los títulos de la Deuda
amortizable al 5 por 100, y al del precio medio de co
tización del mes anterior las d( más clasrs de valores
públicos
El licitador á quien definitivamente se adjudiqueel tomate, deberá imponer como fianza para respon
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der del cumplimiento del contrato, en la Caja gene
ral de 1)epósitos ó en dus sucursales de provincias,
la cantidad de )//i/ seiscientos setenta y nuere pesetas,
bajo las mismas bases lijadas para la constitución
del depósito.
Las proposiciones debrmán eKtenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseta—clase undé
cima—no admitiéndose las que se presenten redac
tadas en papel común con el sello adherido en él,
estarán arregladas al modelo que se inserta á conti
nuación y serán admitidas, en la Dirección del Mate
rial del Ministerio rde Marina, Capitanías Generales
de los Departamentos de Cádiz y Cartagena y en las"
Comandancias de Marina de las provincias de la Co
ruña y Bilbao, desde el día en que se inserte
este
anuncio en los periódicos oficiales has' ta cinco días
antes del en que se celebre la subasta, y en la Capi
tania General y Comandancia de Marina de Ferrol
hasta las dos de la tarde del día anterior al de dicha
celebración, en el concepto de que las expresadas
proposiciones, se entregarán en pliegcs cerradu, en
cuyos sobres firmarán los respectivos licitadores,
haciendo constar en ellos que se entregan intactos ó
las circunstancias que para su garantía juzguen con
veniente consignar los interesados, á quienes se les
expedirá recibo del pliego por la Oficina receptora
del mismo, así como de la carta de pago que por se
parado deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de subastas, duranle los treinta
minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que modificó el art. 53_ del men•
cionado Reglamento de contrataci 5n, se anunciará
tambien este servicio, por edictos que se fijarán en
sitios visibles en las Comandancias de Marina
de la
Coruña, Bilbao y Ferrol, lo que será dispuesto por
los Jefes de las mismas por el conocimiento que
ten
gan del anuncio inserto en el DIARIO
OFICIAL del Mi
nisterio del ramo.
Modelo de proposletón.
D. N. N., vecino de. . . . . , domiciliado en • • •
con célula personal número . . . . , por propia y ex
clusiva. representación (6 á nombre de D. N. N., para
lo que se halla competentemente autorizado) hace
presente: que impuesto del anuncio inserto en la Ga
ceta de Madrid número . . . . . , de tal fecha (6 en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina número . .
de tal fecha) (6 en el Bole:in Oticial de la provincia
de . . . . húmero . . . , de tal fecha) y de los pliegos
de condiciones para subastar las obras de reparación
en la Iglesia parroquial de San Francisco, se com.
prometo á llevar á cabo este servicio con estricta
su
jeción á. los mencianados pliegos, por el precio
s€-
ñalado como tipo para la subastl (ó con la baja da
tantas pesetas y tantos céntimos por ciento) (Todo un
letra). Fecha y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento
de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferro' 19 de Junio de 1906.
El Secretario,
Eloy de la Brena,
*■+■
omMi•■•• MI11~~~~111~441>
liM■rS■
A.VIS
•••■••
Con objeto de evitar perjuicios á los Se
ñores subscriptores, dependencias y oficinas,
se ruega renueven durante el presente mes
de Junio, las subscripciones á este «Diario
Oficial» correspondientes al próximo se
mestre.
Imp. del Ministerio de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
RGLAMENULlQ
PARA LA
It OBRAS Y OVICIOS Dr,U MARINA
Aprobado por Iteal orden de 4 de Noviembre
de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la
COLECCIÓN LEGISLATIVA y DIARIO OFICIAL
del
Ministerio do Marina. PRECIO: 1 PESETA
DEL 1511NIsTERIO PE MARINA
OBRAS DE VENTA
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EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
PESRTAS
DERROTEROS
berietero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidagoa, 1901 6,00
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900 •
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo fotrp 2.°, 1883..
'dem íd. tomo 3.°, 1883
'dem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, çarte 1.al 1890. . . .
stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898.'.
rlerrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2aL. , 1898 • •
Der 'otero del Archipié ago Filipino, 1879
idi aa para la navegacióli delArchipiélago de las
Ci1rolina.s, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863...
ldem de las costas de la América meridio
nal, 1865 ....
1.jerrotero de las islas Marianas, 1863.... „
1:\*aveTaci6n del Océano Pacífico, 1862..
!dem íd. Atlántico, 1864 .
'idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
iustrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 . .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
pstruccionesparael paso del estrechoAe I3anka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1, 1887.... ..
ídem id. i(l. id. u; 1889
Idem id. Id. id. nr; 1891
'ídem
•
de laC )sta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... ..... 9,00
Derroteri de la Id. (2•a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880. 5,00
Id= de la íd. (3.‘ parte) desde cabo López á la bahía
de A lgoa; 1882 5,00
inblzucciones para la navegación del estrecho de Ma
iaca; 1886 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
'dem del mar de China, tomo 1: 1872.. ... ••••• •
dL lem id. 'id. u: 1878..... .
!;upiemento al tomo 1891.... .....
Derrotero del canal de la Mancha: 1870.
Ebtudio sobre 138 bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrionat, 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes;
'clem del golfo de Adem 1887 • •
,ciem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
.iciem de 1s islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906
Diem en rústica
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
4-111111,
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Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
'dem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
[dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
1,00 Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
8,00 tomo 1. . . ..
Idem íd. id. tomo ii
1 00 Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
0,50 hoja), 1901 .
Reales órdenes de generalidad tomo E 1824
Id. id, id. íd. II: '825. ..
Id. id. id id. III: 1826
Id. id. íd. íd. rv: 1827. • . • •
Id id íd id.. v. 1828
d. id. id. íd. vr: 1829.. • • • •
Id. id. id. id. vil: 1830.
5,00
0,50
3100
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,56
3,25
3,00
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
nautica por Mendoza con explicación (edición
()Le 1898) (agotada). 5,00
ALUMBRADO MitRITMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905 . 1,50
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desdeBélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896. 2,00
Adem. de id., segunua parte, 1896... ..... , 1,50
• • •■ 2,00
2,00
• ••• •
Id. id. Sd. íd. vit.. 1831. .....
Id. id id id ix• 1832 .
Id. id. id. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos • • • . •
OBRAS lellIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 • • • 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NÁUTICA
Tablas natiticas por Terry: 1879.. ..... ...e. ...... 12,50
ORDENANZAS, IRE II, 1111, IIEWFWI; y
REALES ORDENIES
Legislación marítima: 1845.. . ... 1,25
Ici. . 0 .
... •••••••■•■••
Id,
Id.
Iti.
Id.
Id.
Id.
id. 1847.
id. 1848.
id. 1849 .
id. 1850
id. 1851
Id. 1852. • . •
....
..,. ... ...,..
.
....
1 1,25
1i
1,25
Id. íd.. 1884 . • • . 1.1) 1,20
Id. id. 1885 .1>25PId. id. 1886 G 1,25
Id. id. 1887 k 1,25
Id. id. 1888. ..... • .............. 1 1,25Id. íd. 1889 ,... o 1,25
Id. id. 1890....., .
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
e ..... 11.0.41.* z 1,25
Id. id. 1891 .....I 1,25
Id. id. 1892 14 1,25
Id. id. 1894 P14
'
1,25
Id. id. 1895...... 1,25
Id id 1896 . 1,25
Id íd. 1897 1,25
Id. id. 1898.. •••• • 1,25
Id. id. 1899 1,25
•
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques do guerra y mercantes*
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada.... .
Código penal do la Marina de guerra, en pasta: 1888
Idem id. íd., en rúztica: 1888 •••••• ••••*.•
0,75
1,50
2,00
1,50
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GUÍA GENERAL
DLA
DIARIO OFICIAL
LEGISLACION MARITIMA
REPERTORIO ALFABETICO
compilado &e Ira disposiciones legales
m Ás frecronte aplicación en la Marina militar y en la mercati.
por los Tenientes Auditores de primera ciar
la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMIREZ
11.a edirelóra aumentada y corregida.
Esta obra compu4-stft do do,; voluminosos tomos en cuarto
mayor, es do grar utilidad para todos los quo necesiten con
sititar la legislación inarítima, y se vendo al precio de 10 po
setas 0-n la Administración do esto Boletin, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corto.
IMPIR4MSOB
de venta en la Administración de este Diario
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1906
Id. id. id. segundo íd. id.
Derecho rnarltimo de Godinez .
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exAmenep rara maquinistas navales .
Estado General de 1906.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada
Reglamentos de contratación
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
la Naval
Pts.
o 10
1 00
1 00
o 75
oo
1 50
o 75
1 00
3 00
1 25
10 00
4 00
0 50
8 00
0 10
1 00
1 00
DICCIONARIO
DE LA
Mb% N DU, MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUNOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con /a cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio ae 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oticinas• de Infantería de Marina, sinó
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especipl
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones
Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS.
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítnnos, podrán recibir
el libro desde
uego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
